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OBSERVACIONS SOBRE EL POBLAMENT ARBORI
DEL DELTA DE L'EBRE
Rafael Balada i Llasat *
RESUME
Observations sur les forets riveraines du delta de I'Ebre
Rebut: mark 1979
Les forets riveraines du delta de I'Ebre n'ont pas reussi a atteindre un grand deve-
lopement a cause de la rapidite de la croissance deltaique et, aussi, a cause de ]'usage
agricole inmediat, apres le depot des alluvions. A pressent, meme les forets bien cons-
tituees sont menacees par la pression agricole, aussi bien au niveau quantitatif que qua-
litatif.
Au debut des annees 70, par la suite de ]'utilisation d'herbicides du groupe de
I'acide 2 .4.5 TP , disparurent les arbres riverains les plus vieux et grands, notamment les
saules et les tamarits . Depuis 1978, compte tenue de ] ' interdiction de ces herbicides a
cause des domages souferts par les fruitiers , les arbres riverains se recuperent vite.
La forniaci6 deltaica de 1'Ebre (FAURA,
1923; MALDONADO & R[BA, 1971) planteja
una serie de questions especffiqucs de for-
4a interes geologic, i biologic en general.
Una d'elles es la referent al bosc de ribe-
ra: de I'estudi edafic i freatic sembla que
1'arca potencial d'aquest, deixant a part
el Nerio-Tantaricetea i centrant-nos en el
Vinco-Populettini albae (FoLc11, 1977), la
constituiria cls -levees- naturals del riu,
tant del seu curs actual coin dels inte-
riors. El cert es, pcro, que la seva expan-
si6 real no coincideix amb la potencial.
El proces d'emersi6 moderna del delta
ha estat tan rapid que algunes zones no
han ates estadis climatics potencials (WEA-
VER & CJ.rIrNTS, 1938; Tci-iou, 1948-49),
contrariainent a d'altres mes interiors i
madures (La Carrova) pcro no menys de-
teriorades per la influencia hurnana.
En els darrers quinze anys venim ob-
servant el progressiu empobriment del
bosc de ribera a la marge dreta del riu,
precisament entre Amposta i L'Enveja on
es conservava en millor estat. Empobri-
ment que, a mes de quantitatiu, ha estat
qualitatiu: substituci6 d'Alnus glutinosa,
Salix alba i Polulus alba per Populus nigra
i, en cas d'altres especies rues notables
(Salix atrocincrea ssp. catalaunica, Fraxi-
nus angustifolia) es troben, actualment i
en estat espontani, fora de la zona deltai-
ca estricta. Aquesta situaci6 ha estat de-
terminada per un proces que podrfem es-
tablir en dues fases:
1. Empobriment quantitatiu: tallada
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d'arbres per guanyar terreny cultivable i
evitar la competencia radicular amb cis
conreus. En alguns casos els motius han
estat l'obtencio de fusta: calefaccio, cons-
truccio, etc.
2. Empobriment qualitatiu: repoblament
posterior, amb especies sovint exotiques,
d'aquells indrets on I'erosio fluvial resul-
tava un mal pitjor, per a l'agricultura, que
el bosc de ribera.
Al final de ]a decada dels seixanta la
generalitzacio de la sembra directa de
l'arros va comportar la utilitzacio en mas-
sa dels herbicides (SAGARRA, 1975). Aquest
factor resultara decisiu en la practica
desaparicio del bosc riberenc deltaic. A 1'es-
tiu de 1974 cis herbicides hormonals mes
volatils provocaren greus perdues a la
zona hortofruitera (cucurbitacies i sola-
nacies cspecialment) car despres d'evapo-
rar-se durant el dia, clurant les nits arra-
saven els indrets on es condensaven.
Els efectes herbicides, sobre el pobla-
ment arbori del delta, d'aquests productes
hormonals han estat a escala individual i
especflica. Individualment ha significat la
desaparicio dell exemplars mes veils i,
per taut, mes grans dcl delta, com cl Salix
alba de I'Estisora i el de la Xula (4,0 i
5,2 m dc cirCUmfcrencia, respectivament,
a 1,3 m d'altura). En ocasions, com els
Salix babylonica de Soquct, representava
el final dun estat fisiologic lamentable, ini-
ciat per I'atac de larves diverses (Cossus,
Aegeria, Saperda, Zeuzera).
Les especies arborics frequents al delta,
per ordre de sensibilitat als efectes dell
derivats del 2-4-5 TP, son: Salix alba, S. ba-
bvlonica, Melia azederach, Tamarix sp.,
Ficus carica, Acer negundo, Salix fragilis,
Juglans nigra, J. regia, Alnus glutiriosa,
Populus deltoides (x), Robinia pseuddaca-
cia, Ultnus minor, Populus alba, Ailanthus
glandulosa, Platanus orientalis, Mortis al-
ba, Eucalyptus globulus, E. rostrata, Po-
pulus nigra, Dyospiros sp., Broussonetia
papyrifera, Araucaria excelsa, Cupres-
Sus .Sp.
Resulta interessant observar que quasi
un 90 tro de les especies arborics del delta
son subspontanies, i les especies aUtocto-
nes mes caracteristiques d'uns cstadis mes
evolucionats no han passat de les zones
ullalenques del marge interior del delta,
reduides a uns pocs exemplars aillats i
condemnats a la desaparicio, que suposa-
ria l'eliminacio d'un' dels punts mes meri-
dionals del seu habitat al nostre pals.
Els danys ocasionats a la zona horto-
fruitera obligaren a prohibir la utilitzacio
de l'acid 2.4.5.TP, tant dels esters Ileugers
(BOP 23-111-77 ), com la dels pesats (BOP
15-IV-78), pero per a la major part dels
exemplars de les especies sensibles era
massa tard. Els resultats no han estat
gaire cspectaculars a nivell hortfcola, car
la suspensio dels herbicides hormonals ha
coincidit amb un fort atac fungic i bac-
teria que ha reduit d'un 30 a 90 9o la pro-
duccio normal dels conreus sensibles, es-
pecialmeut melonars, pero la vegetacio
arboria ho ha evidenciat extraordinaria-
ment: hom pot apreciar, per qualsevol in-
dret del delta, arbres amb cis brots dels
darrers anys secs pero amb una vegetacio
abundosa a ]'interior de la caP4ada (Acer
negundo i Melia azederach ho evidencien
molt clarament) que fa pensar en una re-
generacio. Un cas concret del que expo-
sem, el constitucix la figuera dels Muntells,
1'exemplar possiblement mes vetust del
delta, que presentava un lamentable estat
i fcia esperar una propera mort: avui
(1978) hom hi pot apreciar una notable
millora.
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